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PEREHDYTYSKANSIO KEMIN KOULUTERVEYDENHUOLTOON
työntekijöille ja opiskelijoille
Tämä perehdytyskansio on tarkoitettu Kemin kouluterveydenhuollon uusien ja
vanhojen työntekijöiden sekä siellä harjoittelunsa suorittavien opiskelijoiden
käyttöön. Kansio on helppokäyttöinen työväline, ja siitä löytyy nopeasti kattavaa ja
ajankohtaista tietoa. Kansion tekijänoikeudet luovutetaan Kemin
kouluterveydenhuollon käyttöön, jolloin kansiota voi päivittää ja muokata tarpeen
mukaan.
Perehdytyskansio on toteutettu Lapin Ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä ja sen
ovat suunnitelleet ja toteuttaneet terveydenhoitajaopiskelijat Kati Partala, Kaisa
Rissanen ja Hanna Ylikärppä. Kansion kuvat on piirtänyt Iina Partala.
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YHTEYSTIEDOT
Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille kemiläisille peruskoululaisille. 
Kemissä toimii yhteensä 7 perusopetusta antavaa koulua.  
Terveydenhoitopalvelujen osastonhoitajana Kemissä toimii Pirjo Leinonen.  
Sauvosaaren neuvola, Sauvosaarenkatu 27, 94100 Kemi. Puh. 040 725 1403.
 Hepolan koulu Satamalehdontie 2, 94830 Kemi
Terveydenhoitaja Tanja Turunen
Vastaanotto ti ja ke sekä parillisen viikon pe, puh. 040 486 7163
 Takajärven koulu Satamalehdontie 2, 94830 Kemi
Terveydenhoitaja Leena Hyvärinen
Vastaanotto ma, to sekä parittoman viikon pe, puh. 040 640 1819
 Karihaaran koulu Karpinpolku 3, 94200 Kemi 
Terveydenhoitaja Elisa Hautamäki 
Vastaanotto ma – pe, puh. 040 487 2750
 Sauvosaaren koulu Kirkkopuistokatu 10, 94100 Kemi
Terveydenhoitaja Marja-Liisa Kuosmanen
Vastaanotto ti ja to, puh. 016 259 816
 Kivikon koulu Kiveliönkatu 31, 94600 Kemi 
Terveydenhoitaja Maria Laanila
Vastaanotto ma ja to sekä parittoman viikon ti, puh. 016 259 817
 Kivikon koulun Koivuharjun yksikkö Vanhakatu 15, 94100 Kemi 
Terveydenhoitaja Pirjo Leinonen 
Vastaanotto ma, puh. 040 834 3911
 Syväkankaan koulu Kulmatie 7, 94700 Kemi 
Terveydenhoitaja Sari Erholtz
Vastaanotto ma – pe, puh. 016 259 840 tai 040 487 2825
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OPPILASHUOLTO
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, kokonaisvaltaisen terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä oppilaitoksissa. Sitä toteutetaan
yhteisöllisenä sekä yksilökohtaisena oppilashuoltona. Yhteisöllisen oppilashuollon
toteuttamiseen osallistuvat kaikki oppilaitoksessa toimijat ja sillä halutaan edistää
niin oppilaiden oppimista ja terveyttä kuin myös ympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta.
Kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvää seurantaa tulee tehdä
kolmen vuoden välein. Tarkastukseen osallistuu mm. kouluterveydenhuollon
henkilökunta, koulun rehtori ja kiinteistön edustaja sekä muita tarvittavia tahoja.
Kouluterveyskyselyn tulokset sekä laajojen terveystarkastusten yhteenvedot
voivat myös tarjota tietoa koulujen terveellisyyden ja turvallisuuden
parantamisessa.
Oppilaitoksessa on oma oppilashuoltoryhmä, joka on keskeisessä osassa
yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja järjestämisessä.
Oppilashuoltoryhmät ovat syntyneet tarpeesta selvittää oppilaiden ongelmallisia
tilanteita, joihin asiantuntijat voivat tuoda oman näkemyksensä sekä
asiantuntevuutensa. Tilanteita selvitetään oppilashuoltoryhmässä oppilaan ja
huoltajan luvalla. Yleensä kokoonpanoon kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulun
rehtori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, luokanopettaja sekä
erityisopettaja.
Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen
oppilashuollon. Myös oppilas sekä hänen huoltajansa osallistuvat tähän
oppilashuoltotyöhön ja asioita käsitellään heidän suostumuksellaan.
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Kuvio 1. Oppilashuolto 2015
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287?search%5Btype%5D=pika&search%
5Bpika%5D=oppilas%20ja%20opiskeluhuolto
Terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset :
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/yhteisollinen-
opiskeluhuolto/terveellisyyden_ja_turvallisuuden_tarkastukset
Hepolan koulun oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/hepolan-koulu/oppilashuolto/
Takajärven koulun oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/takajarven-koulu/oppilashuolto/
Karihaaran koulun oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/karihaaran-koulu/oppilashuolto/
Sauvosaaren koulun oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2014/11/Oppilashuolto.pdf
Kivikon koulun oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/kivikon-koulu/oppilashuolto/
Kivikon koulun Koivuharjun yksikön oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/kivikon-koulun-koivuharjun-
yksikko/oppilashuolto/
Syväkankaan koulun oppilashuolto:
http://www.kemi.fi/palvelut/koulutus/syvakankaan-koulu/oppilashuolto/
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7ASIAKASLÄHTÖISYYS
Terveydenhoitopalveluiden tulisi olla asiakaslähtöisyyteen pyrkiviä ja monialaisia
työyhteisöjä, joissa toimintamenetelmät ja palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.
Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että asiakas eli perhe itse asettaa omat
tavoitteensa sen sijaan, että hän joutuisi hyväksymään asiantuntijan valmiiksi
määrittelemät tavoitteet. Hyvän asiakaslähtöisen työn edellytys onkin perheen
kunnioitus sekä kohtaaminen tasavertaisena yhteistyökumppanina. Yhteistyön
tavoitteena olisi hyvä olla lasta tukeva liittouma, jossa sekä vanhemmat että lapsen
kehityksen ja kasvun asiantuntijat yhdistävät voimavaransa lapsen tukemiseksi.
Asiakastyöskentelyssä on tärkeää painottaa sekä voimavarakeskeisyyttä että
perheen ja lapsen aktiivista osaa päätöksenteossa. Mikään menetelmä ei takaa
onnistunutta vuorovaikutusta, jos perhe ei koe tulleensa kuulluksi ja huomioiduksi.
Voimavarakeskeinen lähestymistapa on kouluterveydenhoitajan työssä keskeinen
työmuoto ja se mahdollistaa joustavan työskentelyn, missä oppilas ja hänen
perheensä nähdään vastavuoroisena sekä vastuullisena osapuolena. Monet
oppilaan ja hänen perheensä arkielämän pulmat ovat ratkaistavissa usein heidän
omin voimavaroin. Ratkaisun löytymiseksi terveydenhoitaja auttaakin perheitä
löytämään omia kykyjä, taitoja ja osaamista sekä vahvistamaan niitä ratkaisun
löytymiseksi.
MONIALAINEN YHTEISTYÖ
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saavat valmiuksia puuttua varhaisessa
vaiheessa asiakkaan ongelmiin monialaisen yhteistyön kautta. Monialaisella
yhteistyöllä tarkoitetaan eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä, jonka lisääntyminen
sosiaali- ja terveydenhuollossa näkyy yhä enemmän myös kouluterveydenhoitajan
työssä. Yhteistyö eri ammattiryhmien välillä onkin yksi keskeisimmistä välineistä
terveyden edistämisessä sekä varhaisessa tukemisessa ja puuttumisessa. Eri
ammattiryhmien ydinosaaminen nousee esiin hyvin toimivassa monialaisessa työssä,
jossa asiantuntijuus ja osaaminen sulautuvat yhteiseksi tiedoksi, kun kaikki
työryhmän jäsenet jakavat osaamistaan. Tällaisesta toiminnasta voi kehittyä uusia
parempia toimintatapoja ja ratkaisuja.
Dialogisuus on monialaisessa työskentelyssä asiakaslähtöisyyden ehtona, koska
kokemukset osoittavat dialogisuuden synnyttävän parempia liittoumia perheiden ja
asiantuntijoiden välille. Se myös saa perheet usein paremmin sitoutumaan yhteisiin
tavoitteisiin ja sopimuksiin, kun perheet ovat päässeet myös itse vaikuttamaan
asioihin oman elämänsä asiantuntijoina. Dialoginen työskentelytapa on
vuorovaikutusta asiantuntija-asiakassuhteessa, jossa molemmat osapuolet saavat
vaikuttaa. Sen tärkeimpiä puolia ovat hyvä keskusteluyhteys ja tasavertainen suhde
asiantuntijan sekä asiakkaan välillä. Dialogi on vuoropuhelua, jossa jokainen hellittää
otettaan vakaasta käsityksestään ja kuuntelee mahdollisuuksia saavuttaa uusi
ymmärrys. Vuorovaikutus tapahtuu silloin molempien ehdoilla ja ratkaisuja etsitään
yhdessä.
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HUOLEN HERÄÄMINEN
Huolen vyöhykkeistö on tarkoitettu ainoastaan omien työskentelysuhteiden
kulloisenkin tilanteen sekä yhteistyötarpeiden jäsentelyyn ja sitä ei tule käyttää
oppilaiden tai perheiden luokittelun tai rekisteröinnin välineenä.
Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi lapsen ylipaino tai kiusaaminen. Huolen
puheeksiottaminen on menetelmä, jolla huoli voidaan ottaa esille toista
kunnioittavalla ja yhteistyöhön pyytävällä tavalla.
Huolen vyöhykkeistön tarkoituksena on auttaa terveydenhoitajaa jäsentämään
huolensa astetta, omien auttamismahdollisuuksien riittävyyttä sekä
lisävoimavarojen tarvetta (taulukko 1).
Taulukko 1. Huolen vyöhykkeet. (Mukaillen huolen vyöhykkeet 2014, THL.)
Huolen puheeksiottaminen THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-
yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen
Huolen puheeksiottaminen lomake:
http://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja-
valineet/tyomenetelmat/huolen-vyohykkeisto-ja-huolen-puheeksiottaminen
Ei huolta 
1
Pieni huoli
2
Tuntuva huoli
3
Suuri huoli
4
Ei huolta lainkaan.
Huoli tai ihmettely 
käynyt mielessä.
Huoli on tuntuvaa.
Huoli on erittäin 
suuri.
Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin 
hyvä.
Omat voimavarat 
ovat ehtymässä.
Omat keinot ovat 
lopussa.
Ajatuksia lisävoima-
varojen tarpeesta.
Lisävoimavarojen ja 
kontrollin lisäämisen 
tarve.
Tilanteeseen on 
saatava muutos heti.
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KALTOINKOHTELUN TUNNISTAMINEN
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan perheväkivaltaa, joka kohdistuu lapseen fyysisenä
ja/tai henkisenä pahoinpitelynä tai seksuaalisena hyväksikäyttönä.
Kaltoinkohteluksi katsotaan myös laiminlyönnit, joissa jätetään vastaamatta
lapsen tarpeisiin. Myös perheväkivallan näkeminen on lapsen kaltoinkohtelua.
Jokaisen lapsia kohtaavan ammattilaisen velvollisuus on reagoida lapsen
kaltoinkohteluun.
Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja varhainen puuttuminen siihen ovat
terveydenhuollossa lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen kannalta ensiarvoisen
tärkeitä asioita. Varhaisella puuttumisella ehkäistäänkin usein ongelmien
kasaantumista, estetään niiden pahentumista sekä katkaistaan mahdollinen
väkivallan kierre.
Lastensuojelulaissa (2007;417, § 25) mainitaan, että terveydenhuollon
ammattihenkilö on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä
ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän
tehtävässään saa tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista
lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Lähisuhde- ja perheväkivallan kartoittaminen sisältyy kouluterveydenhuollon laajoihin 
terveystarkastuksiin THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/laajat
Kaltoinkohtelu THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/lapsen
Väkivaltaan puuttuminen THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/puuttuminen
Lapsen tukeminen THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/puuttuminen/lapsen
Lastensuojelulaki Finlex:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L5P25d 10
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää kouluterveydenhuollon
palvelut oman alueen perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille sekä tehtävä
yhteistyötä vanhempien, huoltajien, opetuksesta ja oppilashuollosta vastaavien
henkilöiden sekä muiden tahojen kanssa.
Kouluterveydenhuollossa korostetaan ennaltaehkäisyä sekä edistetään terveyttä ja
koko kouluyhteisön ja –ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on luoda perustaa oppilaan terveelle
aikuisuudelle tukemalla yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Se on myös tärkeässä osassa
tunnistamassa ja tukemassa oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarvetta.
Kouluterveydenhoitaja vastaa kouluterveydenhuollosta. Lääketieteellinen vastuu on
koululääkärillä, jonka työparina terveydenhoitaja työskentelee.
Kouluterveydenhoitajan tehtävät liittyvät niin yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön
kuin monialaisiin yhteistyökuvioihin.
Yksittäisiin oppilaisiin kohdistuvia kouluterveydenhoitajan tehtäviä ovat mm.
seurannat kuten terveystarkastukset, seulonnat ja rokottaminen, psykososiaalisen
tuen tarjoaminen ja antaminen, vastaanoton pitäminen ja tarvittavien tukitoimien
järjestäminen.
Kouluyhteisössä työ voi sisältää mm. terveystiedon opetukseen osallistumista,
kouluympäristön ja opiskeluyhteisön turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastuksiin
osallistumista sekä niissä tarvittavien toimenpiteiden toteutumisen seurantaa tai
koulun kriisityöhön osallistumista.
Monialaisissa yhteistyökuvioissa kouluterveydenhoitaja tuo omaa asiantuntijuuttaan
esille mm. oppilashuoltoryhmissä, opetussuunnitelman tekemiseen osallistumalla
sekä tarjoamalla konsultaatiota esim. lapsen kehityksestä ja terveyden edistämisestä
koulun muille työntekijöille kuten opettajille ja oppilashuollolle.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Perusopetuslaki 628/1998:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
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TERVEYSTARKASTUKSET
Kouluterveydenhuollon rungon muodostavat määräaikaiset ja laajat
terveystarkastukset sekä niiden yhteydessä annettava terveysneuvonta. Oppilaalla
on terveystarkastus 9 kertaa perusopetuksen aikana eli jokaisella vuosiluokalla. Laaja
terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Muina vuosina tehdään
kouluterveydenhoitajan suorittama määräaikainen terveystarkastus. Tarkastuksia
voidaan suorittaa myös yksilöllisen tarpeen mukaan määräaikaistarkastusten lisäksi.
Taulukko 2. Terveystarkastusten ajankohdat (Mukaillen ajankohdat 2014, THL)
Laajoissa terveystarkastuksissa pääpainona on koko perheen hyvinvoinnin arviointi.
Molempien tai ainakin toisen vanhemmista olisi hyvä osallistua tarkastukseen, sillä
tarkastuksessa käsitellään lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja
hyvinvointia laaja-alaisesti eri näkökulmia käyttäen. Kouluterveydenhoitaja tekee
tarkastuksen yhdessä koululääkärin kanssa. Laajoihin terveystarkastuksiin liittyy myös
opettajan arvio opiskelijan hyvinvoinnista ja selviytymisestä koulussa. Opettajan
arviolle tulee olla vanhempien kirjallinen lupa. Tarkastusten tueksi on laadittu erilaisia
lomakkeita, jotka voivat toimia keskustelun pohjana. Lomakkeet voivat toimia myös
kouluterveydenhoitajan tukena vaikeiden asioiden puheeksi ottamisessa. Osa
lomakkeista löytyy kansion liitteistä.
Terveystarkastukset THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/terveystarkastukset
Luokkayhteenveto terveystarkastuksista:
https://sites.google.com/site/perhepalveluverkosto/ajankohtaista/laajoihinterveystarkastuksi
inliittyvaeluokkakohtainenyhteenvetoyhteisoellisenoppilashuollonvaelineenae
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Terveystarkastus 1 lklaaja 2 lk 3 lk 4 lk
5 lk
laaja 6 lk 7 lk
8 lk
laaja 9 lk
Terveydenhoitajan 
tarkastus X X X X X X X X X
Lääkärin tarkastus X X X
Suun terveystarkastus X X X
TERVEYSNEUVONTA
Terveydenhuoltolain mukaan terveysneuvonta on sisällytettävä osaksi
terveydenhuoltopalveluita. Kouluterveydenhuollossa terveystarkastusten
yhteydessä annettavalla terveysneuvonnalla halutaan vaikuttaa niin lapsen tai nuoren
kuin koko perheen terveystottumuksiin. Terveysneuvonnan periaatteina pidetään
yksilöllistä toteutusta ja sitä, että perhe ottaa itse vastuun omasta terveydestään.
Tavoitteena on mm. tukea vanhemmuutta sekä lapsen tai nuoren ja vanhemman
välistä vuorovaikutusta että antaa tietoa lapsen tai nuoren ikäkauteen liittyvistä
asioista. Hyvän terveysneuvonnan pohja on terveydenhoitajan ja asiakkaan välinen
avoin vuorovaikutus sekä luottamuksellinen suhde. Kouluterveydenhuolto jakaa
terveysneuvontamateriaalia terveystarkastusten yhteydessä kotiin luettavaksi.
Terveysneuvonta THL:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola/terveysneuvonta
Voimavaralähtöiset menetelmät:
http://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/menetelmat/voimavaralahtoiset_menetelmat
Neuvokas -perhe työväline ja ohjausmenetelmä (Suomen Sydänliitto):
http://www.sydanliitto.fi/neuvokas-perhe#.VPccIfmsVWg
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 Tulotilanne
 Hoidon syy A98
 Esim. Terveystarkastus/ 5.lk:n laaja terveystarkastus
 Hoidon toteutus
 Esitiedot
 Kuvaillaan lasta
 Onko vanhemmat mukana tarkastuksessa
 Allergiat, sairaudet, lääkitykset
 Koulunkäyntiin ja kotiin liittyvät asiat
 1:lk:lla kirjataan, onko rokotukset kunnossa
 Terveyteen vaikuttavat tekijät
 Käytetään fraaseja
 Kirjataan esim. Onko lapsi kokenut väkivaltaa/ Onko hänellä pelkoja
 Terveystarkastus
 Kasvu, ryhti, näkö, kuulo, RR, Hb, värinäkö.
 Kuukautiset, seurustelu
 Ammatinvalintaan liittyvät asiat
 Suunnitelma/ Pohdinta
 Lääkärintarkastus
 Kontrollit
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TERVEYSTARKASTUKSEN KIRJAAMINEN
1.LUOKKA LAAJA TERVEYSTARKASTUS
15
Pituus
Paino
Päänympärys
Ryhti
Näkö
Kuulo (kynnys)
RR
Tarvittaessa Hb
Syksyllä vanhemmille jaetaan ”Tietoja oppilaasta”-kaavake
Ennen terveystarkastusta (kevätlukukaudella) 1.luokan oppilaan vanhemmille 
jaetaan kyselykaavake
 Saatekirje mukaan (voi itse muokata)
 Neuvokas perhe- kortti ja ohjeistus mukaan
 Vanhemmuuden roolikartta mukaan
 Vanhemmille tarkoitetut Audit- ja Diabetesriskikaavakkeet mukaan
 Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa- lomakkeen käyttö 
käytännössä sovittava koulukohtaisesti
Jaettava materiaali: 
 ”Terveyspähkinä”
 ”Vanhempien huoneentaulu” / ”Kasvattajan opas”
 ”Lapset ja media”
Lääkärintarkastus erikseen
Luokkayhteenveto laajoista terveystarkastuksista
THL:n ohjeistus 1.luokan laajaan terveystarkastukseen:
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/terveystarkastukset/1.-lk-laaja-
tarkastus
Terveysneuvonta:
Ravinto
Liikunta
Uni
Kaverit
Harrastukset
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Kirjaaminen: 
 Tekstin tallennus OPI näkymään, koska kyseessä terveystarkastus. 
 Hoidon syy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy. 
Tilastointi:
Onko kyseessä ensikäynti: Kyllä
 ToimintoSPAT
 SPAT 1384 Laaja terveystarkastus ensimmäisellä luokalla (vain jos 
huoltaja mukana)
 JatkohoitoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liite 15
2.LUOKKA MÄÄRÄAIKAINEN TERVEYSTARKASTUS
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Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus
 JatkoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
Pituus
Paino
Ryhti
Kuulumiset ja
terveysneuvonta:
voi toteuttaa myös
4-5 oppilaan ryhmässä
Ravinto
Liikunta
Uni
Kaverit
Harrastukset
3.LUOKKA MÄÄRÄAIKAINEN TERVEYSTARKASTUS
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Neuvokas perhe-kortti (1.luokalla annettu)
Hymynaama tarvittaessa
Jaettava materiaali: 
 ”Syö hyvää” (Kuluttajaliitto)
Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus
 JatkoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
Pituus
Paino
Päänympärys
Ryhti
Näkö
Tarvittaessa:
Kuulo
Hb
Terveysneuvonta:
Ravinto
Liikunta
Uni
Kaverit
Harrastukset
4.LUOKKA MÄÄRÄAIKAINEN TERVEYSTARKASTUS
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Pituus
Paino
Ryhti
Kuulumiset ja
terveysneuvonta:
voi toteuttaa myös
4-5 oppilaan ryhmässä
Esim.
Ravinto
Uni
Kaverit
Harrastukset
Puberteettikehitys
Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus
 JatkoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
5.LUOKKA LAAJA TERVEYSTARKASTUS
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Pituus
Paino
Päänympärys
Ryhti
Näkö
Kuulo (15 dB)
RR
Hb
Terveysneuvonta:
Ravinto
Liikunta
Uni
Kaverit
Harrastukset
Murrosikä
Terveysneuvontatunnit murrosiän muutoksista ja hygienia-asioista. 
Materiaalina ”Kaikki murrosiästä”-DVD
Vanhempien esitietolomake, 5.luokan oppilaan kyselykaavake (THL)
 Saatekirje mukaan (voi itse muokata)
 Vanhemmuuden roolikartta mukaan
 Vanhemmille tarkoitetut Audit- ja Diabetesriskikaavakkeet mukaan
 Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa- lomakkeen käyttö 
käytännössä sovittava koulukohtaisesti
 CDI-mielialakysely oppilaille (täytetään koulussa)
Jaettava materiaali: 
 ”Tytöt & ruoka” tai  ”Pojat & ruoka”
 ”Täältä tullaan nuoruus”
 ”Lapset ja media”
Lääkärintarkastus erikseen
Luokkayhteenveto laajoista terveystarkastuksista
THL:n ohjeistus 5.luokan laajaan terveystarkastukseen:
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/terveystarkastukset/5.-lk-laaja-
tarkastus
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Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1385 Lasten ja nuorten laaja terveystarkastus viidennellä luokalla 
(vain jos huoltaja mukana)
 JatkoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
6.LUOKKA MÄÄRÄAIKAINEN TERVEYSTARKASTUS
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Pituus
Paino
Ryhti
HPV-rokote tytöille
Kuulumiset 
Huom! HPV-rokotteen lupalomake vanhemmille, katso tarkemmin lupa-asioista 
THL:n sivuilta:
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/hpv-rokote/lupa-hpv-
rokotuksia-varten
HPV-rokotusluvan kirjaaminen:
 Kun rokotettava saa ensimmäisen HPV-rokotteen, kirjataan hänen 
käyntitietoihinsa HOI-näkymään: HPV-rokote huoltajan / oppilaan 
suostumuksella.
 Jos huoltaja ei anna rokotuslupaa, kirjataan tieto rokotettavan käyntitietoihin.
 Potilastietojen käsittelyn syy => Muu syy
 Selite: Rokotuslupa
 Text.tall
 HOI-näkymä
 Tulotilanne
 Hoidon syy ( ei koodia, peruuta) 
 Kirjataan; Huoltaja ei ole antanut kirjallista/ suullista lupaa HPV-
rokotteen rokottamiseen.
Tilastointi:
 Aikatyyppi: KTH
 Yhteystapa: R 90
 Tilastointi: Ei
 Kontaktilaji: 9
Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus
JatkoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
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7.LUOKKA MÄÄRÄAIKAINEN TERVEYSTARKASTUS
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Pituus
Paino
Ryhti
Hb
Tarvittaessa:
Näkö
Kuulo
RR
dtap-rokote 14-15v.
Kyselykaavake, jonka pohjalta 
on hyvä keskustella:
Yläkoulun puolelle 
siirtymisestä
Kaverisuhteista
Kouluasioista
Päihdekokeiluista
Päivärytmi-, uni-, liikunta- ja 
ulkoiluasioista 
Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus
 JatkoSPAT
 SPAT 1339 Uusi vastaanottoaika
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
8.-9.LUOKKA LAAJA TERVEYSTARKASTUS
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Pituus
Paino
Ryhti
Näkö
Värinäkö
Kuulo (kynnys)
RR
Hb
8.luokan vanhempien lomake ja 8.luokan oppilaan lomake oppilaan mukana kotiin
 Saatekirje mukaan (voi itse muokata)
 Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa- lomakkeen käyttö 
käytännössä sovittava koulukohtaisesti
 Mielialakysely (RBDI) täytetään terveystarkastuksen yhteydessä
 Nuorten päihdemittari täytetään terveystarkastuksen yhteydessä
 Selvitellään onko ammatinvalintaa rajoittavia sairauksia
 Terveydenhoitajan ja lääkärintarkastukset tehdään kun oppilas on n. 15v
 Palaute vanhemmille, joko henkilökohtaisella terveyskortilla tai 
erillisellä lomakkeella
Jaettava materiaali: 
 ”Vauhtia ruoasta ja liikunnasta” Valion esite
Lääkärintarkastus erikseen   (mm. Nuorison terveystodistus, jota 
terveydenhoitaja on alustavasti täyttänyt)
Luokkayhteenveto laajoista terveystarkastuksista
THL:n ohjeistus 8.luokan laajaan terveystarkastukseen:
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto/terveystarkastukset/8.-lk-laaja-
tarkastus
Terveysneuvontatunnit
Seurustelusta
Ehkäisystä
Sukupuolitaudeista
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Kirjaaminen:
 Tekstin tallennus OPI näkymään
 Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy
Tilastointi: 
 ToimintoSPAT
 SPAT1386 Lasten ja nuorten laaja terveystarkastus kahdeksannella 
luokalla (vain jos huoltaja mukana)
 JatkoSPAT
 SPAT 1334  Ei jatkotoimenpidettä
Kts. muut SPATkoodit liitteistä
SUUN TERVEYSTARKASTUKSET
Suun terveyttä edistäviä tapoja ovat ksylitolituotteiden päivittäinen käyttäminen,
hampaiden säännöllinen harjaaminen kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla,
säännölliset ruoka-ajat sekä monipuolinen ruokavalio, vesi janojuomana ja sokeria
sisältävien tuotteiden käytön välttäminen. Vanhempainiltoihin on hyvä kutsua
suun terveydenhuollon asiantuntijoita kertomaan vanhemmille suun hoidosta ja
esimerkiksi kuinka lapsi katsoo vanhemmista mallia hampaiden harjaukseen.
Suun määräaikaiset terveystarkastukset pohjautuvat terveydenhuollon
asetukseen. Tarkastusten tavoitteena on turvata kouluikäiselle hyvä suun terveys.
Suun tarkastuksia järjestetään koko ikäluokan kattavina että yksilölliseen
tarpeeseen tehtyinä tarkastuksina. Tarkastuksen voi suorittaa suun
terveydenhuollon ammattilainen eli hammashoitaja, suuhygienisti tai
hammaslääkäri.
 Kemissä suun terveystarkastukset toteutetaan koululaisille yksilöllisen tarpeen 
mukaan, joka arvioidaan aina edellisellä käynnillä. 
 Kaikille on vähintään 18 kk välein suuhygienistin tai hammaslääkärin 
tarkastukset. 
 Välissä on suun terveydentilan, oikomisen tai muun syyn vuoksi välitarkastuksia, 
terveysneuvontaa, kontrolleja ym. joita voi olla erikoishammaslääkärillä, 
hammaslääkärillä, suuhygienistillä tai hammashoitajalla.
 Alle 18 v lähetetään aina kutsu kotiin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus:
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1488784
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TARTUNTATAUTIEN ENNALTAEHKÄISY
Tartuntatautien ehkäisyä, varhaistoteamista, hoitoa, seurantaa sekä rokottamista
ohjaavat tartuntatautilaki 583/1986 ja – asetus, johon on tehty vuosien mittaan
muutoksia ja päivityksiä. Tartuntatautien ehkäisyllä tarkoitetaan mm. rokotusten
antamista, terveyskasvatusta sekä muita yksilöön ja ympäristöön kohdistuvia
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tartuntataudin ilmenemisen tai leviämisen
estäminen. Kunnan on lain mukaan järjestettävä yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja
terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi.
Terveydenhoitajan työhön kuuluu tartuntatautien tunnistaminen, niiden ehkäisy ja
hoito sekä rokottaminen. He tarvitsevat työssään vähintään tartuntatautien
yleisosaamista ja heidän oltava herkkiä tunnistamaan tartuntataudit.
Terveydenhoitajan tartuntatautityö riippuu kunnasta, toimipaikasta ja niiden
tautitilanteesta. Kouluikäisten tartuntatauti-työssä terveydenhoitajan työ
painottuu hygieniaan, suolisto-, virtsatie- ja hengitysinfektioihin,
päätäitartuntoihin sekä sukupuolitautien ehkäisyyn ja hoitoon.
Tartuntatautilaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860583
Tartuntatautiasetus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860786
 Tartuntatautitaulukko sekä täi- ja kihomatotiedotteet liitteissä
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ROKOTTAMINEN
Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata rokotuksin estettäviä tauteja
vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Rokotusohjelmaa voidaan
täydentää koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jos lapsi ei ole saanut kansalliseen
rokotusohjelmaan kuuluvaa rokotetta neuvolassa. Myös maahanmuuttaja-,
turvapaikanhakija- sekä pakolaislasten rokotussuojaa täydennetään tai aloitetaan
tarvittaessa kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.
Kansallinen rokotusohjelma THL: 
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kansallinen-rokotusohjelma
Taulukko 3. Rokotukset (Mukaillen Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet 
peruskoulussa 2015, THL)
Rokotustekniikat THL:
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/rokottaminen-askel-
askeleelta/rokotustekniikka
Tyttöjen juttu THL, tietoa HPV-rokotuksesta:
http://tyttojenjuttu.fi/
Minkään ikäiselle tytölle ei anneta HPV-rokotusta vastoin hänen omaa 
tahtoaan.
 Alle 12-vuotiaan rokottamiseen tarvitaan yhden huoltajan lupa.
 12 vuotta täyttänyt voidaan rokottaa ilman huoltajan lupaa, jos tyttö haluaa 
rokotteen ja terveydenhoitaja arvioi hänen kypsyystasonsa riittäväksi 
päätöksen tekemiseen.
 15 vuotta täyttänyt tyttö kykenee pääsääntöisesti jo päättämään tällaisesta 
asiasta itse.
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Ikä Tauti, jolta rokote suojaa Rokote
11-12 v 
tytöt
Kohdunkaulan syöpä HPV
14 - 15 v Kurkkumätä, jäykkäkouristus, 
hinkuyskä
dtap
 Suojaa kurkkumädältä, 
jäykkäkouristukselta sekä 
hinkuyskältä. 
 Annetaan tehosterokotteena 
kansallisen rokotusohjelman 
mukaisesti 14–15-vuotiaille 
nuorille. 
 Kansallisessa rokotusohjelmassa 
käytetään Boostrix-rokotetta. 
Siinä ei ole eläviä 
taudinaiheuttajia.
 Rokoteannos on 0,5 ml ja se 
annetaan lihaksensisäisesti (i.m) 
olkavarren hartialihakseen. 
 Rokotetta ei saa antaa 
pakaralihakseen. 
 Ehkäisee kohdunkaulan syöpää ja 
sen esiasteita.
 Tehoaa parhaiten ennen 
sukupuolielämän aloittamista, 
mutta rokotteen voi antaa vaikka 
sukupuolielämä on aloitettu.
 Rokotusohjelmaan kuuluva rokote 
kuudesluokkalaisille tytöille,
mahdollista saada peruskoulun 
ajan ilmaiseksi. 9lk kesällä voi vielä  
rokottaa neuvolassa.
 Kansallisessa rokotusohjelmassa 
käytetään Cervarix-rokotetta, joka 
ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia.
 Rokoteannos on 0,5 ml ja se 
annetaan lihaksensisäisesti (i.m) 
olkavarren hartialihakseen. 
 Rokotussarjaan kuuluu kolme 
pistosta. Toinen pistos annetaan 
kuukauden kuluttua 
ensimmäisestä pistoksesta ja 
kolmas viiden kuukauden kuluttua 
toisesta pistoksesta. 
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HPV-ROKOTE DTAP-ROKOTE
ANAFYLAKSIA
Rokottamisen jälkeen ilmaantuva anafylaktinen reaktio on erittäin harvinainen,
mutta siihen täytyy varautua kaikissa rokottamistilanteissa. Anafylaktinen reaktio
ilmaantuu noin 15 minuutin kuluttua rokotuksen antamisesta ja harvoin enää tuntia
myöhemmin. Anafylaktinen reaktio on hoitamattomana etenevä ja
hengenvaarallinen. Reaktio voi johtaa shokkiin, jossa verenkierto romahtaa eikä
elimistö saa riittävästi verta.
Anafylaktisen reaktion oireita ovat:
 sydämen lyönnin nopeutuminen 
 kehon kutina, kihelmöinti tai punoitus
 nokkosihottuma 
 turvotus silmäluomilla, kasvoilla, kaulalla, kielessä ja huulissa
 pahoinvointi, voimakas vatsakipu, oksentelu, ripuli
 hengitystieoireet, yskänpuuskat
 turvotuksen tunne nielussa
Anafylaktisen shokin oireita ovat:
 verenpaineen lasku 
 kylmänhikisyys 
 kalpeus 
 pulssin ja hengitystiheyden hidastuminen
 tajunnan heikkeneminen
Anafylaksia THL: 
http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haittavaikutuksia-
oireittain/anafylaksia
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Taulukko 4. Adrenaliiniliuoksen käyttö. (Mukaillen Eri ikäisten adrenaliiniannokset 2015, THL)
Adrenaliiniliuoksen 1 mg/ml käyttö
Aikuisen annos 0,5 ml olkavarren lihakseen
Yli 50 kg lapsen annos 0,5 ml olkavarren lihakseen
Lapsen annos 0,01 mg/kg olkavarren lihakseen
Anafylaksian ensihoito:
 annetaan adrenaliinia liuoksena tai kynällä mahdollisimman nopeasti
 uusi annos 5-15 minuutin kuluttua, jos oireet eivät helpota tai ne 
etenevät
 tämän jälkeenkin annos voidaan tarvittaessa uusia
 anafylaktinen reaktio vaatii jatkoseurantaa, sillä oireet voivat uusiutua
PEREHDYTTÄMINEN JA OHJAUS
 Työpaikan hierarkia: 
vastuuhenkilöt, esimiehet
 Henkilöstön toimenkuvat
 Eri osastojen ja yksiköiden 
toiminta
 Organisaation toiminta-ajatus, 
visio ja arvot
 Asiakkaat ja organisaation 
sidosryhmät
 Työajat, tauot , ylityöt ja lomat
 Työ- ja taukotilat 
 Työvaatteet ja -välineet
 Palkanmaksu, verokortin 
toimittaminen, työmatkat ja 
päivärahat
 Työterveyshuolto, sairaus- ja 
muut poissaolot
 Sähköposti, puhelimet, kopiointi
 Käyttäjätunnukset ja salasanat, 
tietoturvallisuuskysymykset
 Sisäinen tiedottaminen: intranet, 
palaverit, ilmoitustaulut
 Ongelmatilanteissa toimiminen
 Perehdytyskansio toimii 
perehdyttämisen tukena.
 Jaa työhön liittyvää hiljaista 
tietoa, vinkkejä ja ohjeita.
 Anna opiskelijalle rehellistä ja 
rakentavaa palautetta.
 Varaa aikaa kahdenkeskisille 
keskusteluille ja kysymyksille.
 Kannusta, rohkaise ja opasta sekä 
anna tehtäviä, joista voi oppia.
 Kysele välillä opiskelijan 
tuntemuksia harjoittelusta.
 Ota opiskelija mukaan kokouksiin 
ja tutustuta organisaation 
verkostoihin. Nämä auttavat 
hahmottamaan isompia 
kokonaisuuksia työn taustalla.
 Anna opiskelijan ideoida, pohtia ja 
tutustua.
 Lisää opiskelijan vastuuta ja 
työnteon itsenäisyyttä harjoittelun 
edetessä.
 Siirrä asiantuntemustasi.  Muista, 
että itsestään selviltä tuntuvat 
asiat ovat opiskelijalle usein uusia.
 Jaa työhön liittyvää hiljaista tietoa, 
vinkkejä ja ohjeita.
 Valmistaudu huolella arviointeihin.
PEREHDYTTÄJÄN MUISTILISTA OHJAAJAN MUISTILISTA
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3. LUOKKALAINEN TÄYTTÄÄ ITSE : 
 
Nimi                                                                                                            
 
 
 
Miltä sinusta tuntuu, kun 
   
tulet kouluun    
ajattelet koulukavereita    
ajattelet koulun pihaa    
olet välitunnilla    
olet ruokailemassa    
olet koulumatkalla    
työskentelet kaverin kanssa    
työskentelet yksin    
et saa tehtävää valmiiksi    
pitää kuunnella    
pitää kertoa    
luet    
kirjoitat    
lasket    
piirrät    
olet liikuntatunnilla    
olet musiikkitunnilla    
teet läksyjä    
olet kotona    
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Tunniste Lyhenne Määritelmä
SPAT1302 Ehkäisevä toiminta ja terveyden 
edistäminen
SPAT1197 Lasta odottavan perheen laaja 
terveystarkastus
Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus. Tähän 
terveystarkastukseen kuuluu äidin ja sikiön terveydentilan 
tutkiminen sekä koko perheen hyvinvoinnin selvitys 
haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Ks. 
asetus 338/2011
SPAT1379 Raskaana olevan terveystarkastus Raskauden aikaiset terveystarkastukset tarkastusohjelman 
mukaisesti sekä toimenpiteet, tutkimukset ja ohjaus 
äitiysneuvolakäynnin ja seurantakäynnin aikana. Ks. 
terveydenhuoltolaki 1326/2010 15 §, VNA 338/2011, 9 §
SPAT1380 Synnytyksen jälkitarkastus Synnytyksen jälkeen tehtävä jälkitarkastus.
SPAT1381 Laaja terveystarkastus 4 kk:n iässä Neljän kuukauden ikäisen lapsen laaja terveystarkastus 
lastenneuvolassa. Tähän terveys-tarkastukseen kuuluu 
myös lapsen vanhempien haastattelu ja koko perheen 
hyvinvoinnin selvit-täminen niiltä osin kuin se on 
tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen 
tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011
SPAT1382 Laaja terveystarkastus 18 kk:n iässä Kahdeksantoista  kuukauden ikäisen lapsen laaja 
terveystarkastus lastenneuvolassa. Tähän terveys-
tarkastukseen kuuluu myös lapsen vanhempien 
haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvit-täminen
niiltä osin kuin se on tarpeellista lapsen terveyden- ja 
sairaanhoidon tai tuen tarpeen arvioimiseksi sekä niiden 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011
SPAT1383 Laaja terveystarkastus 4 vuoden iässä Neljän vuoden ikäisen lapsen laaja terveystarkastus 
lastenneuvolassa. Tähän terveystarkastukseen kuuluu 
myös lapsen vanhempien haastattelu ja koko perheen 
hyvinvoinnin selvit-täminen niiltä osin kuin se on 
tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen 
tarpeen arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011
SPAT1384 Laaja terveystarkastus ensimmäisellä 
luokalla
Ensimmäisen luokan oppilaan laaja terveys-tarkastus 
kouluterveydenhuollossa. Terveys-tarkastukseen kuuluu 
myös lapsen vanhempien haastattelu ja koko perheen 
hyvinvoinnin selvit-täminen niiltä osin kuin se on 
tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen 
tarpeen arvioimiseksi sekä näiden järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011
SPAT1385 Laaja terveystarkastus viidennellä 
luokalla
Viidennen luokan oppilaan laaja terveystarkastus 
kouluterveydenhuollossa. Terveystarkastukseen kuuluu 
myös lapsen vanhempien haastattelu ja koko perheen 
hyvinvoinnin selvit-täminen niiltä osin kuin se on 
tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen 
tarpeen arvioimiseksi sekä näiden järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011
Kemi Terveydenhoitopalvelut  2015
TOIMINTO-SPATIT
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SPAT1386 Laaja terveystarkastus kahdeksannella 
luokalla
Kahdeksannen luokan oppilaan laaja terveystarkastus 
kouluterveydenhuollossa. Terveys-tarkastukseen kuuluu 
myös lapsen vanhempien haastattelu ja koko perheen 
hyvinvoinnin selvit-täminen niiltä osin kuin se on 
tarpeellista lapsen terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen 
tarpeen arvioimiseksi sekä näiden järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi sekä arvio oppilaan erityisistä tarpeista 
ammattivalinnan ja jatko-opiskelun kannalta sekä 
suunnitelma tarvittavista tukitoimista. Ks. asetus 
338/2011
SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen 
terveystarkastus
Määräaikainen terveystarkastus ja tarvittaessa siitä 
laadittu suppea todistus neuvolassa, koulu- tai 
opiskeluterveydenhuollossa, pois lukien laaja 
terveystarkastus ja asevelvollisen terveystarkastus
SPAT1317 Yksilöllisen tarpeen mukainen 
terveystarkastus
Aiemmassa terveystarkastuksessa havaitun ongelman 
yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta
SPAT1388 Yksilöllisen tarpeen mukainen laaja 
terveystarkastus
Lapsen tai oppilaan laaja terveystarkastus, joka 
järjestetään yksilöllisen tarpeen perusteella 
määräaikaisten laajojen terveystarkastusten lisäksi. 
Terveystarkastukseen kuuluu myös lapsen tai oppilaan 
vanhempien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin 
selvittäminen niiltä osin kuin se on tarpeellista lapsen tai 
oppilaan terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen 
arvioimiseksi sekä näiden järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Ks. asetus 338/2011
SPAT1389 Erityisen tuen tarpeen mukainen käynti Erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi tai tuen 
järjestämiseksi tehdyt toimenpiteet käynnin aikana. 
Esimerkiksi tuen tarpeen selvittäminen tai tuen 
järjestäminen pitkäaikaisen sairauden tai toimintakyvyn 
aleneman vuoksi, voinnin selvittely ja tukeminen 
mielialaan, psykosomaattiseen oireiluun, perhe-, koulu-
tai kaveritilanteeseen liittyvissä tilanteissa. Erityisen tuen 
tarve on selvitettävä, jos alle kouluikäisessä lapsessa, 
oppilaassa, opiskelijassa, perheessä tai ympäristössä 
on tekijöitä, jotka voivat vaarantaa tervettä kasvua ja 
kehitystä. Ks. asetus 338/2011, 13 §
SPAT1362 Terveydenhoitajan arvio suun 
terveydentilasta
Lapselle 1–6 vuoden ikäisenä tehtyyn terveys-
tarkastukseen sisältyvä terveydenhoitajan arvio suun 
terveydentilasta (Asetus 338/2011 9§ kohta 3)
SPAT1320 Lastensuojelulain mukainen terveyden 
tutkiminen
Lääkärin tutkimus, jossa lapsen tämänhetkinen 
psykofyysinen vointi sekä kasvu- ja kehityshistoria 
tarkastetaan, ja lapsi ohjataan tarpeenmukaisiin 
jatkotutkimuksiin, hoitoihin ja kuntoutukseen sekä 
pitkäaikaisseurantaan.
SPAT1363 1. opiskeluvuoden terveys- tarkastus, 
toinen aste
Ensimmäisenä opiskeluvuonna tehty terveystarkastus 
lukion, ammatillisen oppilaitoksen ym. asetuksen 
(338/2011) 9§ 5 kohdan mukaiselle opiskelijalle
SPAT1364 2. opiskeluvuoden terveys-tarkastus, 
toinen aste
Toisena opiskeluvuonna tehty terveystarkastus
lukion, ammatillisen oppilaitoksen ym. asetuksen
(338/2011) 9§ 5 kohdan mukaiselle opiskelijalle
SPAT1365 1. vuoden terveystarkastus,
erityistarve, toinen aste
Ensimmäisenä opiskeluvuonna tehty terveystarkastus 
erityisopetuksessa olevalle tai opiskelijalle, jonka 
terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on 
tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi 
asetuksen (338/2011) 9§ 5 kohdan mukaisessa 
oppilaitoksessa opiskelevalle
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SPAT1366 Terveyskyselyyn perustuva
terveystarkastus
Terveystarkastus, joka on tehty terveyskyselyn
perusteella yliopistossa, ammattikorkeakoulussa
tai muussa asetuksen (338/2011) 9§ 6) kohdan
mukaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle
SPAT1367 2.asteen opiskelijan tarkastus, 
yksilöllinen tarve
Terveystarkastus, joka on tehty yksilöllisen tarpeen
vuoksi lukion, ammatillisen oppilaitoksen ym. asetuksen 
(338/2011) 9§ 5 kohdan mukaiselle opiskelijalle.
SPAT1387 1. opiskeluvuoden terveyskysely, 
korkea aste
Ensimmäisenä opiskeluvuonna ammattikorkeakoulussa ja 
yliopistossa tai vastaavaan tutkintoon jiohtavassa
koulutuksessa olevalle opiskelijalle tehtävä terveys- ja 
hyvinvointitilanteen arviointi terveyskyselyn perusteella 
ilman vastaanottoa. Ks. asetus 338/2011
SPAT1390 Opiskeluun soveltumattomuuden 
arviointi
Toimenpiteet opiskeluun soveltumattomuuden 
arvioimiseksi (ns. sora-lainsäädännön, opiskeluun 
soveltumattomuuden liittyviä ratkaisuja, toimenpiteet 
terveydenhuollossa). SORA-säännökset ovat 
lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluvat seuraavat lait 
(HE 164/2010 vp): laki ammatillisesta koulutuksesta 
(630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
(631/1998), ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja 
yliopistolaki (558/2009)
SPAT1396 Monialaisen asiantuntijaryhmän 
tapaaminen
Opiskelijan tuen tarpeen selvittäminen ja tarvittavien 
opiskeluhuoltopalvelujen järjestäminen tapauskohtaisesti 
kootussa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ks. 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013, 14 §)
SPAT1369 Oppilaitoksen opiskelu-huoltoryhmän 
tapaaminen
Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaavan 
monialaisen oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän 
toiminta, joka vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon 
toteutumisesta. (Ks. oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 
(1287/2013, 14 §)
SPAT1332 Opintoympäristön terveydellisten olojen 
tarkastus
Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden tarkastus yhteistyössä oppilaitoksen ja sen 
oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- tai 
opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön 
työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa 
muiden asiantuntijoiden kanssa.
SPAT1391 Perhetilanteeseen liittyvä neuvonta ja 
ohjaus
Perheen ajankohtaiseen tilanteeseen liittyvä neuvonta ja 
ohjaus. Ajankohtainen tilanne voi liittyä        esim. 
perheenjäsenen sairastumiseen tai kuolemaan, 
perherakenteen muutokseen tai muuhun perheeseen 
liittyvään tilanteeseen tai kriisiin. Ks. terveydenhuoltolaki 
1326/2010 ja asetus 338/2011
SPAT1392 Parisuhteeseen liittyvä neuvonta ja 
ohjaus
Parisuhteeseen liittyvä neuvonta ja ohjaus, joka voi liittyä 
esim. erimielisyyksien ratkaisuun, rooleihin ja parisuhteen 
hoitamiseen. Ks. terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja asetus 
338/2011
SPAT1393 Vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta 
tukeva ohjaus
Vanhemmuuteen tai vanhemman ja lapsen väliseen 
vuorovaikutukseen (esim. kasvatuskäytäntöihin) liittyvä 
neuvonta ja ohjaus. Ks. terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja 
asetus 338/2011
SPAT1394 Elinolosuhteisiin liittyvä neuvonta ja 
ohjaus
Elinolosuhteisiin (esim. toimeentuloon ja arjen hallintaan) 
liittyvä neuvonta ja ohjaus.
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SPAT1303 Kasvuun ja kehitykseen liittyvä 
neuvonta ja ohjaus
Fyysiseen kasvuun ja neurologiseen ja psyykkiseen
kehitykseen liittyvä neuvonta ja ohjaus
SPAT1304 Ikääntymiseen liittyvä neuvonta ja 
ohjaus
Ikääntymiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus
SPAT1305 Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus Liikuntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus
SPAT1306 Ravitsemuksen ja painonhallinnan 
ohjaus
Ravitsemukseen, painonkehitykseen ja 
aineenvaihduntaan liittyvä neuvonta ja ohjaus
SPAT1307 Psykososiaalinen neuvonta ja ohjaus Ihmissuhteisiin ja mielenterveyteen liittyvä neuvonta
ja ohjaus
SPAT1308 Seksuaaliterveysneuvonta Sisältää mm. yksilöllisen ehkäisymenetelmän
suunnittelun ja valinnan, seksitautien ehkäisyn,
seksuaalineuvonnan jne.
SPAT1309 Päihteisiin/riskikäyttäytymiseen liittyvä 
ohjaus
Päihteisiin, tupakkaan ja muuhun riski-käyttäytymiseen 
liittyvä neuvonta ja ohjaus
SPAT1310 Tunnettuun terveysongelmaan liittyvä 
neuvonta
Potilaan jo tunnetun terveysongelman lievittämiseen tai 
vaikeutumisen tai uusiutumisen ehkäisemiseen 
tähtäävä neuvonta
SPAT1312 Yleinen terveysneuvonta Yleinen terveysneuvonta, yksilön terveydentilasta 
riippumaton
SPAT1313 Tapaturmien ehkäisyyn liittyvä
neuvonta
Henkilökohtaisten suojainten käytön opastus ja muu 
tapaturmien ehkäisyyn liittyvä ohjaus ja neuvonta
SPAT1321 Asevelvollisen terveystarkastus Puolustusvoimien ohjeen ja lomakkeen mukainen 
terveystarkastus
SPAT1395 Opiskelu- ja työelämän ulkopuolella 
olevan terveystarkastus
Opiskleu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville 
nuorille ja työikäisille sekä ikäihmisille tehtävä 
terveystarkastus. Ks. terveydenhuoltolaki 1326/2010 13 
§
SPAT 1324 Seulontatoimenpide Sovitun seulontaohjelman osana tehty tutkimus (esim. 
PAPA, PSA, mammografia)
SPAT1173 Raskaus, synnytys, 
sukupuolielimet
SPAT1371 Raskauden keskeytyksen tarpeen 
arviointi
Sisältää raskauden keskeytykseen liittyvää ohjausta ja 
neuvontaa, sisältäen tutkimukset
SPAT1372 Raskauden keskeytyksen 
jälkitarkastus
Sisältää raskauden keskeytyksen jälkihaastattelun, ja 
siihen liittyvät tutkimukset ja neuvonnan.
SPAT1191 Vierasesineen poisto emättimestä Vierasesineen poisto emättimestä
SPAT1193 Gynekologinen irtosolunäytteen otto Gynekologinen irtosolunäytteen otto, pois lukien 
seulontatutkimukset
SPAT1195 Perhevalmennus Perhe- ja synnytysvalmennus perhe- tai 
ryhmätilaisuutena
SPAT1199 Perinnöllisyysneuvonta Perinnöllisyysneuvonta vastaanottokäynnillä, 
tarvittaessa ohjaus erityisasiantuntijalle
SPAT1200 Imetyksen ja rintojen hoidon ohjaus Imetyksen opetus ja rintojen hoidon ohjaus
SPAT1000 Silmän alue
SPAT1005 Vierasesineen poisto sidekalvolta Vierasesineen poisto sidekalvolta, tarvittaessa 
luomenkääntö. Sisältää mahdollisen puudutuksen
SPAT1014 Silmien hoito Silmien hoito ja silmien hoidon ohjaus, mukaan
lukien esim. silmäripsien poisto ja silmänhuuhtelu
SPAT1015 Karsastuksen tutkiminen Karsastuksen tutkiminen vähintään kahdella eri 
menetelmällä
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SPAT1016 Näön tutkiminen Näön tutkiminen näkötaululla (visus) ja/tai 
näkökenttätutkimukset
SPAT1017 Värinäön tutkiminen Värinäön tutkiminen värinäkötaululla
SPAT1018 Korva, nenä ja kurkunpää
SPAT1033 Korvakäytävän huuhtelu tai vahan 
poisto
Korvakäytävän huuhtelu tai vahan poisto imemällä tai 
mekaanisesti
SPAT1034 Vierasesineen poisto korva-käytävästä Vierasesineen poisto korva-käytävästä
SPAT1035 Vierasesineen poisto nenästä Vierasesineen poisto nenästä
SPAT1043 Audiometria Audiometria
SPAT1046 Hermosto, umpieritys, uni-valvetila
SPAT1051 Unihäiriöihin liittyvä ohjaus Unihäiriöihin liittyvä perusteellinen ohjaus ja neuvonta
SPAT1055 Hengityselimet
SPAT1057 Uloshengityksen huippuvirtaus-mittaus Uloshengityksen huippuvirtausmittaus (PEF)
SPAT1058 PEF - seurantaopetus Uloshengityksen huippuvirtausmittauksen ohjaus 
kotimittauksia varten
SPAT1084 Elvytys, anestesia, verenkierron 
seuranta ym.
SPAT1104 Ensiapupotilaan seuranta Potilaan elintoimintojen ja tajunnan tason tarkkailu sekä 
perushoito vastaanotolla tai tarkkailuhuoneessa ennen 
kotiinlähtöä tai siirtoa eteenpäin
SPAT1105 Kivun hoito, puudutukset
SPAT1111 Kivunhoidon suunnittelu Lääkkeellisen ja/tai lääkkeettömän kivunhoidon ohjaus ja 
suunnittelu
SPAT1114 Ruuansulatuskanava, ravitsemus, 
kaula,vatsa
SPAT1128 Lantionpohjan sulkijalihasten
harjoituksen ohjaus
Lantionpohjan sulkijalihasten harjoituksen ohjaus
SPAT1138 Suoliston toimintaan liittyvä ohjaus Suoliston toimintaan liittyvä ohjaus
SPAT1139 Ravitsemuskartoitus Potilaan ravitsemustilan ja ravinnonsaannin kartoitus
SPAT1140 Iho ja limakalvot
SPAT1152 Ihon alle jääneen vierasesineen poisto Ihon alle jääneen vierasesineen poisto
SPAT1153 Ompeleiden poisto Iho- tai limakalvo-ompeleiden poisto
SPAT1156 Ihottuman ja ihon hoitoon liittyvä ohjaus Ihottumaan tai muuhun ihon hoitoon liittyvä ohjaus
SPAT1157 Suun ja limakalvojen hoitoon liittyvä 
ohjaus
Suun ja limakalvojen hoitoon liittyvä ohjaus
SPAT1201 Tuki- ja liikuntaelimet
SPAT1211 Pehmeän sidoksen asetus Pehmeän sidoksen asetus
SPAT1213 Ryhtivirheen tutkimus Mittaukset ryhtivirheen toteamiseksi ja seurannaksi. 
Sisältää seulontamittaukset
SPAT1214 Kuntoutus, toiminnan tukeminen, 
apuvälinepalvelut
SPAT1218 Kasvatuksellisen kuntoutuksen tarpeen 
arviointi
Neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa tapahtuva 
varhaisen kasvatuksellisen tuen tarpeen arvioiminen 
esim. lastensuojelulain perusteella
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SPAT1232 Kommunikaatio tulkin tai avustajan 
avulla
Vastaanotolla tai puhelimitse mukana tulkki tai 
potilaan/asiakkaan vammaisuutensa vuoksi tarvitsema 
avustaja
SPAT1240 Terapeuttinen keskustelu Tavanomaista laajempi keskustelu potilaan tai hänen 
läheistensä psykososiaalisista, mielenterveys- tai 
päihdeongelmista tai muutoin potilaan psyykeä tukeva 
tavoitteellinen vuorovaikutus (voi tapahtua myös 
ryhmässä), ei suunnitellusti toistuva
SPAT1245 Potilaan läheisen tukeminen ja 
informointi
Potilaan läheisen tukeminen ja informointi sairauden 
hoitoon tai sen ehkäisyyn liittyen
SPAT1246 Depression tai muun psyykkisen 
ongelman seulonta
Psyykkisen ongelman seulominen standardoidulla 
menetelmällä (DEPS, BDI, MDQ, EDPS, HADS
SPAT1248 Muu tutkiminen, toimenpiteet, hoito 
ym
SPAT1359 Oirepäiväkirjan käyttö Sisältää oirepäiväkirjan käytön opastuksen tai
päiväkirjan tietojen tulkinnan
SPAT1249 Hoitoon liittyvä neuvonta vastaanoton 
ulkopuolella
Laboratoriotulosten tai omahoito-ohjeiden käsittelyä
asiakkaan kanssa puhelimitse tai sähköisesti niin että se 
korvaa vastaanottokäynnin. Ei merkitä, mikäli potilas 
tulee välittömästi yhteydenoton jälkeen vastaanotolle. 
Merkitään myös mikäli ohjeet annetaan toisen henkilön( 
esim. omaisen tai tulkin) välityksellä
SPAT1360 Laaja yleistutkimus Sisältää perusteellisen potilaan yleistilan ja statuksen 
selvittelyn
SPAT1252 Kokonaislääkehoitosuunnitelma tai sen 
tarkastus
Kokonaislääkehoitosuunnitelman laatiminen tai tarkastus 
toteuttajasta riippumatta ja siihen liittyvä hoitajan 
valmisteleva selvittelytyö
SPAT1253 Lääkityksen aloitus, muutos, lopetus tai 
uusinta
Lääkityksen aloitus, muutos, lopetus tai uusinta
SPAT1254 Lääkkeenanto Suun tai muun ruumiin aukon kautta tai silmän pinnalle 
tai inhalaationa terveydenhuollon yksikössä annettava 
lääkitys
SPAT1256 Lihas- ja ihonalaisinjektio Hoitavan aineen ruiskuttaminen lihakseen, jänteeseen 
tai ihon alle
SPAT1257 Lääkeinhalaatiotekniikan opetus Lääkeinhalaatiotekniikan opetus
SPAT1260 Terveydenhuollon ammattihenkilön 
konsultaatio
Mielipiteen, neuvon tms. pyytäminen potilaan
asiassa toiselta terveydenhuollon ammattihenkilöltä
SPAT1262 Hoitotarvikkeiden luovutus Vastaanotolla tapahtuva hoitovälineiden antaminen
ja käytön ohjaus
SPAT1263 Näytteenotto Näytteen ottoon valmistelu, ohjeistus ja näytteenoton 
jälkeinen valvonta. Sis. verinäyte, ulostusnäyte, 
ihonäyte, virtsanäyte, limanäyte, märkänäyte, 
kudosnäyte, nielunäyte
SPAT1266 Toimenpiteeseen valmistava erillinen 
ohjaus
Tutkimukseen tai toimenpiteeseen valmistaminen 
muulloin kuin välittömästi ennen sen suorittamista
SPAT1273 Päihteiden/tupakan käytön strukturoitu 
kartoitus
esim Audit- kysely, Fagerströmin testi
SPAT1274 Riippuvuusoireisen mini-interventio Mini-interventio annetun Käypä hoito -suosituksen
sisältöisenä, päihde-, tupakka- tai muulla 
riippuvuusoireisella
SPAT1277 Oikeusturvaa ja potilaan oikeuksia 
koskeva ohjaus
Oikeusturvaa ja potilaan oikeuksia koskeva ohjaus
SPAT1283 Suppea todistus terveydentilasta Lääkärin tai hoitajan antama todistus sairauden vuoksi 
(A- tai SE-todistus), esim. matkakorvauksen 
hankkimiseksi tai ruokavaliota koskien, sekä 
työmäärältään suppea B-, C- tai muu todistus
SPAT1285 Konsultaatiovastauksen antaminen Konsultoitava ammattihenkilö arvioi potilaan tilan ja 
kirjaa toimenpiteen tilanteissa, joissa toinen 
terveydenhuollon ammattihenkilö kysyy neuvoa
SPAT1301 Ei merkittävää toimenpiettä Palvelutapahtumaan ei sisälly merkittäviä toimenpiteitä
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SPAT1334 Ei jatkotoimenpidettä Ei tehty uutta jatkohoitosuunnitelmaa tämän kontaktin 
perusteella. Asiakas ottaa tarvittaessa yhteyttä.
SPAT1335 Jatkohoidon suunnitelma, jatko-hoidon 
järjestäminen
Muu jatkohoidon suunnitelman laatiminen ja jatkohoidon 
järjestäminen
SPAT1336 Tutkimuspyyntö Tutkimuspyyntö
SPAT1337 Puhelinajan varaaminen Varataan puhelinaika
SPAT1338 Sopimus kirjeestä/sähköisestä
yhteydenotosta
Sopimus kirjeestä/sähköisestä yhteydenotosta
SPAT1339 Uusi vastaanottoaika Sisältää sopimuksen hoito- tai tarkastusohjelmaan 
kuuluvasta uudesta käynnistä
SPAT1397 Ohjaus kouluterveydenhuollon 
erikoistutkimuksiin
Ohjaus silmä- tai korvalääkärille, lasten- tai 
nuorisopsykiatrille tai psykologin tutkimuksiin
SPAT1398 Ohjaus opiskeluhuollon kuraattori- ja 
psykolpgipalveluihin
Ohjaus opiskeluhuollon kuraattori- ja 
psykologipalveluihin, sisältää myös opintopsykologin 
palvelut
SPAT1340 Ohjaus muulle ammattiryhmälle kuin 
lääkärille
Ei sisällä lääkärille tai hammaslääkärille ohjaamista
SPAT1341 Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille
SPAT1342 Lähete erikoissairaanhoitoon Sisältää myös konsultaatiopyynnön
SPAT1343 Ohjaus yksityiseen tutkimukseen tai 
hoitoon
Ohjaus yksityiseen tutkimukseen tai hoitoon. Sisältää 
myös ostopalveluna toteutetun toiminnan
SPAT1344 Ohjaus päihdepalveluihin Ohjaus päihdepalveluihin
SPAT1345 Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen
SPAT1346 Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen
KÄYNTISYY (ICPC 2-koodi)
A98 Terveyden ylläpito / sairauden ennaltaehkäisy
W78 Raskaus
W84 Riskiraskaus
JATKOHOITO-SPATIT
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